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Entrevista a Francisco Uriel Zuluaga Ramírez: 





Lina Marcela González Gómez, Oscar Almario Garcia y Luis Javier Ortiz 
Mesa. 2015. Antioquia: territorio y sociedad en la confi guración de una 
región histórica. Hacia un nuevo siglo XIX del noroccidente colombiano. 
Balance bibliográfi co de Antioquia, Caldas y Choco. Tomo 1. Medellín: 




































































Argentina, México, Perú y Colombia son los países latinoamericanos considerados 
en el número 18 (Julio-Diciembre, Vol. 9) de HiSTOReLo. Revista de Historia Re-
gional y Local. El corpus es diverso en temas y con una amplia temporalidad que 
corresponde a investigaciones sobre los siglos XVIII, XIX y XX. 
Un núcleo importante tiene relación con la población indígena y “hombres rús-
ticos” del Nuevo Reino Granada, concretamente sobre los caciques hereditarios del 
valle del rio Cauca (suroccidente colombiano), y los labradores en el sitio Chínu (cari-
be continental colombiano). Héctor Manuel Cuevas Arenas se ocupa de la transición 
y relación de los caciques hereditarios a alcaldes, visto el fenómeno  desde una pers-
pectiva de poder local en los pueblos de indios entre 1675-1800. Ya, a fi nales del siglo 
XVIII, Jorge Conde Calderón, se interesa por el caso de un núcleo campesino que se 
vio involucrado en un proceso judicial, en el cual se evidencia un “enfrentamiento 
entre la cultura jurídica tradicional y la letrada […] y la defensa de la costumbre que 
argumentaban esos rústicos trabajadores del campo”. En ambos la relación poten-
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cial entre la justicia, el poder local y la sociedad indígena de un lado, y el proceso de 
transición hacia otra mestiza y campesina de otro, es un elemento clave considerado 
por los autores. Recordemos que es una sociedad que luego participa en el proceso 
independentista y que en el caso de la Provincia de Paso, Ángela Roció Mora Caicedo 
trabaja por su condición de vecinos, vasallos y defensores del Rey para analizar el pe-
riodo 1809-1823 y para observar las contradicciones que enfrentaron los habitantes 
de la provincia y, especialmente, las circunstancias y contradicciones que vivieron en 
su transito a su nueva condición de “ciudadano”. 
Ya iniciado el periodo republicano y en el marco de la configuración territo-
rial de los nuevos estados nacionales, Luis Castro Castro, Carolina Figueroa Cerna, 
Paglo Silva Torrealba y Benjamín Silva Torrealba, se concentran en la Provincia de 
Tarapacá para observar como las descripciones geográficas, cartográficas y antro-
pológicas del inglés William Bollaert fueron decisivas en la formación republicana 
temprana del Perú de la primera mitad del siglo XIX.
Siguiendo una línea cronológica ascendente luego nos centrarnos en el caso mexi-
cano para considerar lo propuesto por Cristina Alvizo Carranza: las transformaciones 
de la masculinidad de los tranviarios de la ciudad de Guadalajara para el período del 
Porfiriato, que se extiende hasta comienzos del siglo XX, y que como es conocido fi-
naliza con la Revolución Mexicana. Ese es el contexto del artículo de Oscar Fernando 
López Meraz y Diana Villegas Loeza para estudiar la localidad de Pahuatlán (Puebla) y 
analizar el papel de sus lideres, el liberalismo y su autonomía entre 1911y 1914. 
Luego no enfocamos en un caso argentino, donde Cecilia María Pascual, es-
tudia de modo riguroso los llamados conventillos como espacios de segregación 
en zonas emergentes urbanas de la ciudad de Rosario durante las primeras tres 
décadas del siglo XX. Un trabajo que considera los aspectos culturales y las políti-
cas de higuienismo y urbanismo del estado, donde gentes pobres y obreros son los 
principales agentes de segregación urbana. 
Retomamos luego el caso colombiano para enfocarnos en temas relacionados 
con el cine y las prácticas de censura cinematográfica en la ciudad de Cali entre 
1945 y 1955. María Fernanda Arias Osorio ofrece un interesante aporte a partir de 



























































fuentes periodísticas de la época. Elkin Rubiano Pinilla, para un periodo reciente, 
aborda el Salón del Nunca Más en la población de Granada (Antioquia, Colombia), 
lo cual tiene relación con un escenario de postconflicto, donde la memoria, el arte 
y el duelo se conjugan en una experiencia relacionada con la violencia reciente su-
frida por la población local. 
En ese número presentamos también dos artículos de revisión. El de Andrés 
Villegas y Santiago Alarcón sobre la historiografía del cine colombiano entre 1974 
y 2015; y el de Alejandra María Cabrera Martínez y Antonnino Vida Ortega, sobre 
la categoría Organización de patrimonio cultural en Colombia. Ambos textos reali-
zados a partir de un rastreo sistemático e intenso de fuentes secundarias. 
La Sección Reseñas incluye el texto de Cesar Augusto Paredes Téllez sobre le 
libro de Álvaro Acevedo Tarazona y John Jaime Correo Ramírez Tinta roja. Pren-
sa, política y educación en la Republica Liberal (1930-1946). El Diario de Pereira 
y Vanguardia Liberal de Bucaramanga.
Tambien ofrecemos entrevistas con dos experimentados historiadores colom-
bianos que por su obra y vida se han destacado en la historiografia local y regional 
colombiana. La primera con Eduardo Santa, Profesor Emérito y Maestro Univer-
sitario de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia Co-
lombiana de Historia entre otras, quien además cumple noventa años de vida y 
cerca de setenta como escritor e historiador este año; y la realizada con Francisco 
Zuluaga, Doctor Honoris Causa de la Universidad del Valle, también con más de 
cincuenta años de trabajo como profesor-investigador universitario. Ambos con 
grandes aportes a la historia regional antioqueña, tolimense y vallecaucana. 
Finalmente, cerramos el número con la Sección Novedades, donde se presenta 
un valioso trabajo historiografico publicado por Lina Marcela González Gómez, Oscar 
Almario Garcia y Luis Javier Ortiz Mesa titulado: Antioquia: territorio y sociedad en 
la configuración de una región histórica. Hacia un nuevo siglo XIX del norocciden-
te colombiano. Balance bibliográfico de Antioquia, Caldas y Choco. Tomo 1.
San Sebastian de Palmitas, 21 de febrero de 2017 

